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Implementation and Examination of a PBL−style Education Program
Involving the Production of Traffic Safety Commercials
Yuri IKEMOTO, Naomi SUZUKI and Kohji YAMAMOTO
ABSTRACT
By incorporating project−based learning（PBL）that uses image content for problem−solving into
the curriculum, the authors conducted practical university education classes in collaboration with the
community to develop the basic skills required for members of society. Previously, five projects with
differing themes were simultaneously developed, which produced significant results in terms of nur-
turing students’ competency. However, problems in terms of maintaining students’ motivation and re-
ducing the teaching workload for staff prevailed. This time, by improving the method of proceeding
with the project, which had the theme of traffic safety commercials in cooperation with the
Tokushima Prefectural Police Headquarters, we were able to realize educational effects that create
strong motivation and high evaluations and reduce the workload of teaching staff. This study reveals
the implementation method and results, and discusses the effects of PBL−styleeducation programs.
KEYWORDS : practical university education, Project−Based Learning, PBL, image content, traffic safety
commercial, the basic skills required for members of society
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＜受賞作品閲覧ページ＞ http : //www.shikoku−ictcon.
jp/?page_id＝2144
8）経済産業省「社会人基礎力に関する研究会・中間と
りまとめ」，2006．1．
交通安全 CMの制作による PBL型教育プログラムの実施と考察
― ６９ ―
抄 録
筆者らは，課題解決に映像コンテンツを用いる PBL（Project−Based Learning）をカリキュラムに
取り入れ，地域との連携の下で社会人基礎力をつける実践的大学教育を行っている。前回は，テー
マの異なる5つのプロジェクトを同時展開し，学生のコンピテンシー育成に大きな成果をあげた
が，学生のモチベーションをどう維持し，教員の指導上の負荷をどう軽減するかに課題が残った。
今回は，徳島県警察本部と連携した交通安全 CMの制作をテーマとし，プロジェクトの進め方を
工夫したところ，高いモチベーションと評価できる教育効果，教員の負担軽減を実現できた。本論
文は，その実施方法と成果を示し，PBL型教育プログラムの効果について考察している。
キーワード：実践的大学教育，PBL，映像コンテンツ，交通安全 CM，社会人基礎力
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